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Анотація 
українською:  
В дипломній роботі виконано обґрунтування кормів, правильність підготовки до згодування, 
обґрунтування кількісних та якісних показників кормів, ґрунтовні конструктивні дослідження шнекових 
вертикальних насосів із подальшим вдосконаленням, що призведе до збільшення продуктивності 
насоса. 
Робота містить наступні розділи: 
1. Проведено аналіз приготування кормів для відгодівлі свиней, технологічні схеми кормоцехів, 
наведені характеристики типових машин для приготування кормів та аналіз машин та механізмів для 
видалення гною. 
2. Включає наступні розрахунки: розрахунок поголів’я свиней свиноферми; кількісний розрахунок 
гною, технологію обробки кормів, вибір та розрахунки машин для їх приготування. 
3. Проведено розрахунки типового вертикального шнекового насосу для відкачки гною та 
обґрунтовано конструкцію з підвищеною продуктивністю. 
4. Проведено аналітичні дослідження зміни впливу конструктивних параметрів шнека та 
продуктивність приводу. 
5. Розроблено технологічний процес виготовлення деталі – маточини МГ-48.304. 
6. Виконано техніко-економічний розрахунок гноєвідведення від свиноферми. 
7. Розглянуто вимоги до дотримання правил охорони праці при приготуванні кормів для 
гноєвідведення.  
8. Дана загальна економічна характеристика ферм по відгодівлі свиней та забезпечення екологічності 
довкілля. 
    
англійською:    
The diploma thesis performed the substantiation of feeds, the correctness of preparation for matching, the 
justification of quantitative and qualitative indicators of feeds, thorough structural studies of screw vertical 
pumps with further improvement, which will lead to an increase in pump performance. 
The work contains the following sections: 
1. The analysis of preparation of feeding for pigs, the technological schemes of feeders, the characteristics of 
typical machines for the preparation of feeds and the analysis of machines and mechanisms for the removal of 
manure. 
2. Includes the following calculations: calculation of the number of pigs of the pig farm; quantitative 
calculation of manure, feed technology, selection and calculation of machines for their preparation. 
3. The calculations of a typical vertical screw pump for the pumping of manure were carried out and the 
construction with high productivity was substantiated. 
4. Analytical studies of changes in the influence of the design parameters of the auger and the drive 
performance. 
5. The technological process of manufacturing parts - the hub MG-48.304 is developed. 
6. The technical and economic calculation of manure removal from the pig farm was performed. 
7. Requirements for observance of labor safety rules for preparation of feed for manure removal are 
considered. 
8. The general economic characteristics of pig fattening farms and environmental protection are given. 
